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ABSTRAK 
       
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui financial inclusion dan personal financial behaviour di 
wilayah kota dan kabupaten provinsi Sumatera Barat. Sampel penelitian ini adalah individi atau 
masyarakat yang tinggal di wilayah kota/kabupaten Sumatera Barat yang berusia minimal 18 
tahun dan tercatat di catatan sipil daerah kota atau kabupaten di Sumatear Barat yang berjumlah 
190 orang. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan sampling probabilistic. Pengolahan data 
penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan program 
EViews (Econometric Views). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan 
signifikan financial inclusion antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten di provinsi 
Sumatera Barat. 2) tidak terdapat perbedaan signifikan  personal financial behaviour antara 
wilayah kota dengan wilayah kabupaten di provinsi Sumatera Barat. 3) terdapat pengaruh 
signifikan financial iinclusion terhadap personal financial behaviour masyarakat di wilayah 
kota/kabupaten provinsi Sumatear Barat. 
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